














อาจารย์ขวัญสรวง อติโพธิ : ปัญหาอันเกิดจาก
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่มองว่า คนในชนบทเป็น
ผู้ด้อยโอกาส น่าสงสาร ถูกกำหนดโดยรัฐ และต้อง
เข้าไปช่วยเหลือ จึงมีการวางแผนและจัดทำโครงการ
พัฒนาต่างๆ จากกลุ่มข้าราชการและนักการเมืองบน
หอคอยงาช้าง จากส่วนกลางมาทุกยุคทุกสมัย ในอดีต 
รัฐอาจมีความจำเป็นต้องเข้าดูแลกิจการต่างๆ 
ของประเทศ แต่ปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้ว เพราะปัญหาที่
เกิดขึ้นตามมา คือ ประชาชนเคยชินกับการเป็นผู้ขอ 
และรอรับความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามราษฎรไทย

































ตนเองมากขึ้น เปลี่ยนจากผู้ซื้อ เป็นผู้ขายบ้าง เพื่อ
ให้ได้อยู่บ้านกับครอบครัวมากขึ้น 























สภาพแวดล้อม ครอบครัวและชุมชน ยิ่งทำให้แคบลง  
มีหนี้สูง มีการบริโภคสูง ซึ่งทำให้เกิดความทุกข์ เคย
ถามชาวบ้านพบว่า สัตว์พื้นบ้านต่างๆ ลดลงและ
บางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความตกต่ำ 





 คำว่า Local ขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะกำหนด
กันอย่างไร เพราะประเทศมีหลายแง่มุม มีลักษณะ
ของเมืองหลากหลาย ทั้งกรุงเทพฯ เมืองใหญ่ เมืองเล็ก 
ชุมชน แต่ที่ เห็นชัดที่สุดคือ บ้านนอกกำลังจะ 
ตาย ชนบทมีความคับขัน แหล่ ง น้ำมีปัญหา
ขาดแคลน ฝากข้อคิดไว้สำหรับพวกเราคนทำงานกับ
ชุมชน เราพูดถึงยุทธศาสตร์ใหญ่ๆ เช่น Driving 
Force, Social Movement แต่ขอให้ระวังขนาดของ
ความหวัง ความคิด และกิจกรรมที่จะทำ เพราะมี 
ขีดจำกัด ชีวิตเรา ชีวิตเขา เรามีเวลาเท่าไรที่จะไปช่วย
เขา เขาคาดหวังกับเราแค่ไหน เรื่องของเวลาและ
ความซับซ้อน หลายๆ อย่างนี้เราไม่ทราบ และ
หลายอย่างเขาเป็นไปเอง การที่นักพัฒนาไปพูดให้
เขาหวัง เขาเชื่อ แล้วทำไม่ได้ เขาผิดหวัง คนที่คิดจะ
ทำต้องคิดให้ดี 
 จากทั้งหมดสรุปได้ว่า ที่ตำบลต่างๆ ในภาค
อีสาน สามารถทำดังนี้ได้ คือ 
 - Movement เพื่อเด็กน้อย (ยกตัวอย่าง 




 - วัดใจวัยรุ่นให้อยู่บ้าน/อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 
 - ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 - พลิกเป็นฝ่ายรุก ในเรื่องการทำมาหากิน 
เพื่อการได้อยู่ด้วยกันของคนในครอบครัว 
 - เชื่อมโยงเมืองและชนบทไม่ให้ตัดขาดจากกัน 
 สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นทางการเมืองได้ เป็น
เป้าหมายของคนส่วนใหญ่ Movement เพื่อ 
ความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน ฟื้นฟูให้กลับมา สิ่งเหล่านี้
ต้องช่วยกันทั้งประชาชนและพระในชุมชน (คนแก่ 
แม่บ้าน พระ เด็ก) ในภาคอีสาน จุดสำคัญในการ
เข้าหา คือ วัฒนธรรม ซึ่งมีอยู่แล้ว สามารถเข้าสู่
หนทางประชาคมได้ 
 
อาจารย์ปรีชา อุยตระกูล : นักยุทธศาสตร์อีสาน 
จากโคราช ได้เล่าประสบการณ์การทำงานกับชุมชนให้
ฟังว่า หลายปีมาแล้ว ได้มีโอกาสไปศึกษาชุมชนหนึ่ง 
เมื่อได้คุยกับคนเฒ่าคนแก่ พบว่า ความรู้สึกร่วมของ
คนในชุมชนในการแก้ปัญหามีมานานแล้ว จนถึงช่วงปี 
พ.ศ. 2500 ต้นๆ คนจำนวนหนึ่งที่เห็นปัญหาของ
หมู่บ้าน ได้เดินทางด้วยความยากลำบากจากหมู่บ้าน
หนึ่งไปยังหมู่บ้านหนึ่ง เพื่อพูดคุยกับคนหมู่บ้านอื่นๆ 
เรื่อยๆ ไป ขณะเดียวกันได้มีการแบ่งงานกันทำ เพื่อ
สร้างสะพานจากหมู่บ้านของตนเองไปยังอำเภอ ระยะ
ทางรวมประมาณ 7 กม. ซึ่งในที่สุดคนทั้งตำบลได้ร่วม
กันทำจนสำเร็จ แต่กว่าจะเกิดผลในหมู่บ้านต่างๆ 








หลายๆ อย่าง และต้องหาเพื่อนให้เจอ ตัวอย่างที่
โคราชที่ทำในขอบเขตเทศบาล ได้พยายามให้คนมาคุย
กันเรื่องปัญหาของเมืองได้ทำ Future Search 
Conference นำตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ของเมืองมา
พูดคุย วิเคราะห์ว่าปัญหาของเมืองคืออะไร ถึงเวลา
แล้วหรือยังที่จะร่วมกันในการแก้ปัญหา ขณะนี้ Civic 
Movement เป็นขบวนการที่กำลังศึกษาและทำอยู่ 
และพอจะเห็นว่ามีหน่ออ่อน หรือพลังความเคลื่อนไหว
ของพลังชุมชนอยู่จริง จากการทำงานดังกล่าว พบว่า 
มีคนในเมืองเข้าร่วม ด้วยความกระตือรือร้น ที่จะทำ
กิจกรรมต่างๆ ต่อ เช่น เรื่องลานคนเมือง ช่องทาง
จักรยาน และเวทีเยาวชน เป็นต้น 
 จากที่สังเกตกระบวนการที่ผ่านมา ได้ตั้ ง
คำถามว่า สิ่งที่ทำนี้ใช่หรือไม่ มีอนาคตหรือไม่ 
ปัญหาร่วมของเมืองอยู่ตรงไหน กิจกรรมใดที่ทำให้


























ของรัฐ การที่จะประสานหน่วยงานกลุ่มต่างๆ  
 






 - มีการรวมกลุ่มกันได้อย่างไร 
 - ทุนเดิมทางสังคม หรือพลังท้องถิ่นและ
พลังการขับเคลื่อนของทุนทางสังคมเป็นอย่างไร? 
 2. Human Interaction ของภาคประชาชน
ระหว่างเมือง – เมือง / ชนบท – ชนบท และ
เมือง – ชนบท เป็นอย่างไร หรือมีการร่วมกันได้
อย่างไร / ใช้ space ที่ไหน / กิจกรรม อะไร? 
 - ผู้หญิงจะมีบทบาทในประชาคมมากขึ้นได้
อย่างไร? 
 3. การสร้างประชาคมเข้มแข็ง ทำอย่างไรไม่
ให้ประชาคมถูกครอบงำจากรัฐและระบบอุปถัมภ์ 
 4. จุดสนใจร่วมในระยะยาวหรือวิสัยทัศน์ใน












ท้องถิ่นที่ เหมือนกัน เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว 
ประเพณีการ เวียนเทียน การจัดงานเลี้ ยงใน 





















 การ รวมตั ว กันของประชาชนในชนบท 
สามารถเกิดจากหลายเหตุผล ได้แก่ มีปัญหาร่วมกัน 
เกิดผลกระทบร่วมกัน เกิดความสนใจร่วมกัน 
ได้ประโยชน์เหมือนกัน มีวัฒนธรรมเดียวกัน มีเครือ








 • สำนึกสาธารณะ เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
 • ผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น การเมือง ธุรกิจ 
 • วัฒนธรรม / ศาสนา / ความเชื่อ 
 • การศึกษา 
 • การติดต่อสื่อสาร 


































 • ยอมรับความคิดเห็นของผู้หญิง และเปิด
โอกาสให้ผู้หญิงแสดงออก โดยใช้รูปแบบ วิธีการ 





 “ประชาคมที่ไม่ถูกครอบงำโดยรัฐ” นั้น ควร
เป็นประชาสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งเกิดจากสำนึกร่วมกัน















อย่างสอดคล้องกับ วิถีการดำเ นินงาน กลไก 





ประชาสังคม นอกจากนี้ รัฐควรดำเนินการสนับสนุน 

























 • พัฒนาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีสิทธิใน





บทความจาก: พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ, พ.ศ.2542, หน้า 213-221. 
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